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FALL SPORTS 
Cross Country•M 2002 Final Softball Stats 
Cross Country•W 
Football 
Soocer•M Individual Stats 
Soccer-W 
Volleyball Team Fielding Percentage 
Basketball-M mv School G PO A E DP 
Basketbalt-w Div I St. Xavier (Ill.) 63 1301 585 55 8 
Basketball-M Dlv ll Union (Tenn.) 58 1185 387 48 7 
Basketiball-W Dlv U Oklahoma City 68 1342 379 55 5 
SWlmmJng&mvmg•M Point Loma Nazarene (Calif.) 68 1309 664 67 72 
5wlmming&])l'1lllg•W McKendree (Ill.) 60 1187 421 55 3 
Indoor Tradk&F1eld-M Tiffin (Ohio) 48 945 569 52 
Oklahoma Christian 51 1053 545 56 16 
Houston Baptist (Texas) 55 1115 317 51 8 
Thomas (Ga.) 50 942 386 48 13 
St. Thomas (Fla.) 58 1131 572 62 5 
Evangel (Mo.) 48 973 372 49 13 
Oregon Tech 51 988 532 57 13 
Malone (Ohio) 40 722 292 39 14 
'ff'nnls-M Olivet Nazarene (Ill.) 59 1131 556 66 24 
Tennls-W Azusa Pacific (Calif.) 53 1074 615 72 22 Outdoor Track&:Field-!d 
Outdoor Track&Fleld-W Oklahoma Baptist 58 1191 518 73 13 
Biola (Calif.) 63 1229 474 73 5 
On-line Advertising Mari an (Ind.) 46 912 483 60 12 
Vanguard (Calif.) 60 1205 576 86 13 
Northwestern (Iowa) 59 1130 564 85 0 
Culver-Stockton (Mo.) 41 836 304 58 12 
Team Batting 
Team Batting Average 
School G AB Hits Avg 
Thomas (Ga.) 50 1361 528 0.388 
Tiffin (Ohio) 48 1288 500 0.388 
Point Loma Nazarene (Calif.) 68 1847 656 0.355 
Caldwell (NJ.) 43 1181 415 0.350 
Mobile (Ala.) 48 1343 459 0.342 
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Bellevue (Neb.) 51 1446 493 0.341 
Minot State (N.D.) 36 985 335 0.340 
Georgian Court (NJ.) 44 1221 411 0.337 
Oregon Tech 51 1429 481 0.337 
Biola (Calif.) 63 1668 562 0.336 
William Penn (Iowa) 54 1546 512 0.331 
Virginia Interment 42 875 289 0.330 
Northwestern (Minn.) 26 663 218 0.329 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 1681 550 0.327 
Marian (Ind.) 46 1262 411 0.326 
Northwestern (Iowa) 59 1614 523 0.324 
Malone (Ohio) 40 1129 354 0.320 
William Woods (Mo.) 53 1485 473 0.319 
Walsh (Ohio) 52 1437 455 0.317 
St. Thomas (Fla.) 58 1511 475 0.314 
Team Hits 
School G AB Hits 
Point Loma Nazarene (Calif.) 68 1847 656 
Oklahoma City 68 1872 572 
Biola (Calif.) 63 1668 562 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 1681 550 
Thomas (Ga.) 50 1361 528 
Northwestern (Iowa) 59 1614 523 
William Penn (Iowa) 54 1546 512 
Tiffin (Ohio) 48 1288 500 
St. Xavier (Ill.) 63 1713 495 
Bellevue (Neb.) 51 1446 493 
Lee (Tenn.) 59 1622 485 
Oregon Tech 51 1429 481 
McKendree (Ill.) 60 1601 480 
St. Thomas (Fla.) 58 1511 475 
Oklahoma Baptist 58 1537 474 
William Woods (Mo.) 53 1485 473 
Mobile (Ala.) 48 1343 459 
Walsh (Ohio) 52 1437 455 
St. Francis (Ill.) 62 1617 447 
Vanguard (Calif.) 60 1574 440 
Team Runs 
School G AB Runs 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 1681 390 
Point Loma Nazarene (Calif.) 68 1847 389 
Oklahoma City 68 1872 382 
Thomas (Ga.) 50 1361 367 
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Northwestern (Iowa) 
Biola (Calif.) 
Oregon Tech 
William Penn (Iowa) 
Bellevue (Neb.) 
McKendree (Ill.) 
Lee (Tenn.) 
Mobile (Ala.) 
Tiffin (Ohio) 
William Woods (Mo.) 
St. Thomas (Fla.) 
St. Xavier (Ill.) 
Walsh (Ohio) 
The Master's (Calif.) 
Oklahoma Baptist 
Georgian Court (N.J.) 
Union (Tenn.) 
Team Base on Balls 
School 
Union (Tenn.) 
Northwestern (Iowa) 
The Master's (Calif.) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
McKendree (Ill.) 
Azusa Pacific (Calif.) 
Biola (Calif.) 
Georgian Court (N.J .) 
Oregon Tech 
Lambuth (Tenn.) 
St. Francis (Ill .) 
Thomas (Ga.) 
Caldwell (N.J.) 
St. Xavier (Ill.) 
Oklahoma City 
Walsh (Ohio) 
St. Thomas (Fla.) 
William Penn (Iowa) 
Vanguard (Calif.) 
Brescia (Ky.) 
Judson (Ill.) 
Tri-State (Ind.) 
Team Homcruns 
School 
Oklahoma City 
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Mobile (Ala.) 48 1343 40 
Thomas (Ga.) 50 1361 39 
Northwestern (Iowa) 59 1614 38 
McKendree (Ill.) 60 1601 34 
Minot State (N.D.) 36 985 28 
Bellevue (Neb.) 51 1446 26 
Biola (Calif.) 63 1668 25 
Georgian Court (NJ.) 44 1221 22 
Columbia (Mo.) 60 1545 21 
Oregon Tech 51 1429 21 
Oklahoma Baptist 58 1537 20 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 1681 20 
The Master's (Calif.) 53 1351 20 
Azusa Pacific (Calif.) 53 1424 18 
Marian (Ind.) 46 1262 18 
Caldwell (N.J.) 43 1181 17 
Houston Baptist (Texas) 55 1437 16 
Madonna (Mich.) 49 1294 16 
Point Loma Nazarene (Calif.) 68 1847 16 
Team Pitching Records 
Team ERA 
School G W/L IP Hits Runs 
St. Francis (Ill.) 62 37-25 412.2 359 157 
Houston Baptist (Texas) 55 41-14 371.2 171 58 
Oklahoma Baptist 58 43-15 397.2 273 82 
Columbia (Mo.) 60 45-15 417.1 253 89 
Union (Tenn.) 58 51-7 395 172 51 
Point Loma Nazarene (Calif.) 68 58-10 448 282 77 
Oklahoma City 68 57-10-1 450.l 213 75 
Cornerstone (Mich.) 46 34-11-1 305.2 190 82 
Georgian Court (NJ.) 44 37-6 297 160 76 
Oklahoma Christian 51 37-14 351 254 84 
Mobile (Ala.) 48 37-11 315 222 80 
St. Xavier (Ill.) 63 46-17 1433.2 336 102 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 46-13 394.2 318 106 
St. Thomas (Fla.) 58 37-21 377 359 118 
Marian (Ind.) 46 34-12 304 242 95 
Culver-Stockton (Mo.) 41 25-16 278.2 220 103 
McKendree (Ill.) 60 41-19 395.2 289 125 
Vanguard (Calif.) 60 35-24-1 401.2 343 153 
Transylvania (Ky.) 33 26-6-1 220 160 76 
Biola (Calif.) 63 46-17 409 302 130 
Team Strikeouts 
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School G W/L IP so 
Oklahoma City 68 57-10-1 450.l 601 
Union (Tenn.) 58 51-7 395 486 
Houston Baptist (Texas) 55 41-14 371.2 451 
Columbia (Mo.) 60 45-15 417.1 407 
Georgian Court (N.J.) 44 37-6 297 397 
St. Francis (Ill.) 62 37-25 412.2 387 
McKendree (Ill.) 60 41-19 395.2 367 
Cornerstone (Mich.) 46 34-11-1 305.2 360 
Oklahoma Baptist 58 43-15 397.2 305 
Vanguard (Calif.) 60 35-24-1 401.2 299 
Lee (Tenn.) 59 39-20 392 279 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 46-13 394.2 273 
Cedarville (Ohio) .:ir-=: 52 30-22 341.1 270 
Point Loma Nazarene (Calif.) 68 58-10 448 266 
Biota (Calif.) 63 46-17 409 258 
Culver-Stockton (Mo.) 41 25-16 278.2 255 
Mobile (Ala.) 48 37-11 315 246 
Thomas (Ga.) 50 40-JO 314 237 
Lindsey Wilson (Ky.) 44 23-21 277 233 
Transylvania (Ky.) 33 26-6-1 220 232 
Team Walked Batters 
School G W/L JP BB 
Oklahoma Christian 51 37-14 351 28 
Houston Baptist (Texas) 55 41-14 371.2 35 
Caldwell (N.J.) 43 28-15 285 39 
Goldey-Beacom (Del.) 37 22-15 245 50 
Mobile (Ala.) 48 37-11 315 51 
Geneva (Pa.) 40 22-18 265 54 
Judson (Ill.) 43 23-19 2852 55 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 46-13 394.2 57 
Georgian Court (N.J.) 44 37-6 297 58 
Transylvania (Ky.) 33 26-6-1 220 61 
Walsh (Ohio) 52 30-22 352 63 
Azusa Pacific (Calif.) 53 34-19 358 64 
Oregon Tech 51 40-11 329.2 65 
St. Thomas (Fla.) 58 37-21 377 65 
Minot State (N.D.) 36 25-11 234.1 69 
Marian (Ind.) 46 34-12 304 70 
Saint Mary (Kan.) 34 12-22 219 70 
Doane (Neb.) 41 23-18 266 71 
Bellevue (Neb.) 51 40-11 338.i 72;/(,r, · 
Brescia (Ky.) 56 35-21 375.2· ,73 v '( • 
Northwestern (Iowa) r' , ... 59 45-14 378 73 
Park (Mo.) 34 21-12-1 229 73 
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Team Runs Allowed 
School G W/L IP Runs 
Union (Tenn.) 58 51-7 395 51 
Houston Baptist (Texas) 55 41-14 371.2 58 
Oklahoma City 68 57-10-1 450.1 75 
Georgian Court (NJ.) 44 37-6 297 76 
Transylvania (Ky.) 33 26-6-1 220 76 
Point Loma Nazarene (Calif.) 68 58-10 448 77 
Mobile (Ala.) 48 37-11 315 80 
Cornerstone (Mich.) 46 34-11-1 305.2 82 
Oklahoma Baptist 58 43-15 397.2 82 
Oklahoma Christian 51 37-14 351 84 
Columbia (Mo.) 60 45-15 417.1 89 
Marian (Ind.) 46 34-12 304 95 
St. Xavier (Ill.) 63 46-17 1433.2 102 
Culver-Stockton (Mo.) 41 25-16 278.2 103 
Olivet Nazarene (Ill.) 59 46-13 394.2 106 
Thomas (Ga.) 50 40-10 314 111 
St. Thomas (Fla.) 58 37-21 377 118 
Oregon Tech 51 40-11 329.2 119 
Minot State (N .D.) 36 25-11 234.1 122 
McKendree (Ill.) 60 41-19 395.2 125 
Park (Mo.) 34 21-12-1 229 125 
Cross Country:_M I Cross CountrLW I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volley!;lall J Basketball-M Div I J Basketball-W Div I J Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimmin_g & Diving-M I Swimmin_g & Di\L[Qg-W J Indoor T & F-M J Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-WI Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F- I Outdoor F-W 
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